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Operette 3 felvonásban. Franczia eszme u tán  irta: Lindau Károly. Zenéjét szerzetté: Strausz József. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Rendező: Polgár S.
K arnagy: Mártonfalvi György. _______
S z e m é l y e k :
Stanley Ross, milliárdos — — —  — —
Betsy, leánya — — —  — — — —
Povicska Nasa, Ross üzlettársa —  —
Boleslav Boklukovics herozeg — — —
Basaréti Barnabás, báró és kamarás, huszár­
hadnagy — — — —  — — —
Véry Ákos, Ross titkárja— — — — —
Harmat Évi, masan ód leány — — — —-
Feigenbaum Móricz, képkereskedő — —
Turteltaub Izidor, régisógke eskedő — —
Arabella 
Cloe

















V iktória, Betsy barátnője — —  —  — 
Jegyző — — — — — —  — —
Vatson, to rn a tan ár és tánczm es^er— —  — 
Eszti, szobaleány — — — — — —
Első | —  — — —  — — —
Második ( 













—  — —  — — —  — Kallós József.
— — _  — — —  Nagy Jóska,
szakács  _ _ _ _ _ _  Kiss Jóska.
. — — —  —  —  — Jászkürti Ferencz.
kocsis — —  — —  — — Rónai Géza.
lakáj Rossnál
Lakájok, inasok, soffőrök, szerb szolgálók, Be(sy barátnői, vendégei. 
T örténik manapság, Budapesten, Ross hűvösvölgyi nyaralójában.
Xi/EXTSOiR.: C sütörtök. Varázskeringő. O p ere tt — Péntek : Garmen. Opera. Pichler E le m é r  a m. 
kir. operaház tagjának felléptével. —  Szombat: Carmen. Opera. Pichler Elemér felléptével. —  Vasárnap délután: 
Császár katonái. Dráma. E ste : C a rm e n . Opera. Pichler Elemér a m. kir. operaház tagjának bucsu felléptével.
11 1 r 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
  ^ I —  II. emeleti páholy 6 k o r.— Támlásszék I —VH-ik sorig 2. kor. 40 fi 11. V ili— X ll-i?  2 kor. X lll—
X VII ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona' 
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Péiiztáruyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor. 




Bérlet 150. szám. ( Q Holnap, szerdán, április hó 8-án Bérlet 150. szám. Q
3 ^ Z o v á L C S  T . i l i  a kolozsvári nem zeti sznház szubrette énekesnőjének második felléptével
A sárga csikó.
Népszínmű,
Z U L iA J E Z 'Y ,
n  m. kir. riroa  kŐnyvnyomd*-T4Umjua. liíöi.
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